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ᶱᶥɳʇʊࡩড়ʍɡʪᷔ൮࠳ʱᜓʂɾɋಐੜ๬ཇ
ʎᶵᶥಠགʇɶɾɋʉɩɊ׸༨࠳᮴ᆾʊɩɰʪಐ
ੜआʍᜟឧʎɊۑʍͬᧅʊʸˏ˕̀ˏ˅ᶨᶪᶩʱ
ᄍɣɊಐੜआɫ៖ʠʨʫɾ֙᫙ʊឧɶɾɋ
ᶳᶮᏃɉೖ
ᶱᶮ૟ኹᥴ्ᶨԹҳʍ׹ીᥴ्ᶩ
ɉۑᶳʎ͸಻ϗʍ૟ኹᥴ्ʍᏃೖʱቌɶʅɩʩɊ
ᶭ µ· ᶭ
ۑᶳɉ૟ኹᥴ्ᶨԹҳʍ׹ીᥴ्ᶩ ۑᶶɉዬԑʍធ्
ۑᶴɉԹҳʍᷘીԔᥴ् ۑᶷɉዬԑʍធᥴ्
ۑᶵɉԹҳʍᷙીԔᥴ् ۑᶸɉϹऺᧅʍធ्
ᶭ µ¸ ᶭ
ᶴᶮᒑɉࡗ
ɉಢለኴʎɊͬᓉ᫟ጱʍթЀԧᬈʱᜓɥɲʇʊ
ʧʂʅɊ૟ኹᥴ्ʊʈʍʧɥʉম᮰ɫוʛɴʫʪ
ɪᥱण಻ϗʇ๚ᤑ൮ឡɸʪɲʇʆɊͬᓉɫ૟ኹᥴ
्ʊʈʍ኏्ᡧႈɶʅɣʪɪనʨɪʊɶɾɋɼʍ
ᏃೖɊͬᓉ᫟ጱʍթЀԧᬈʊʧʂʅɊᷙીԔᶨͬ
ఄ؂ᶩʍᥴ्ʎᥱण಻ϗʧʩʡ³±ᶥᱝʝʂɾʡʍ
ʍɊᷘીԔᶨԳఄ؂ᶩʍᥴ्ɫ²·ᶥϵͬɶɊԹҳ
ʍ׹ીᥴ्ʆɡʪ૟ኹᥴ्ʎಐੜʊϵͬᶨᶷᶥ༜
ࡸᶩɶɾɋɲʍɲʇʎɊಢለኴʍթЀԧᬈʍʌʨ
ɣʆɡʪͬᓉ᫟ጱʊʧʪ͹᥼ᦉթʎ૟ኹᥴ्ʊ
ᶷᶥম᮰ʱוʛɸɲʇɫቌٖɴʫɾɋɲʍᏃೖʎɊ
࠷᰺᫕߂Գʍጅᒓʍϔ៥ʱͬۋʪᏃೖʆɡʩɊ૟
ኹᥴ्ʊʎψʍ᫟ጱᦉթʍᡧႈ्ɫᱝɣɲʇɫୟ
ࡗɴʫɊρাපɍʉ಻ϗʆ൮ឡɸʪ৕᝸৷ɫᒑɧ
ʨʫɾɋ
ɉዬԑʍធᥴ्ʊɩɣʅʎɊ૟ኹᥴ्ʍ˪̎˅Գ
াʊ͸ᑳ᫙ʊಐੜʉआʎ៖ʠʨʫʉɪʂɾɋʝ
ɾɊ૟ኹీʍዬԑʍធ्ʊɩɣʅʎɊթЀԧᬈ಻
ϗɫᥱण಻ϗʧʩʡዬԑធ्ɫಐੜʊࡷɴɮᶨթ
Ѐԧᬈ಻ϗʍធ्ɫ²³ᶥࡷɴɣ Ɋᶩଶʩͬʬɶʍ
ࢋᮅɪʨ૟ኹీʊ؂ɪʂʅዬԑធ्ʍआɫށɬɮ
ʉʂɾɋɲʍׄیʇɶʅɊዬԑʱвପɸʪंױʍ
૜ʍম᮰ɫᒑɧʨʫɾɋթЀԧᬈ಻ϗʆʎಐ՞૟
ኹʇԟ࠳ʆɬʪ૟ኹՏʱᄊʞԎɸɾʠʊɊंױʍ
ଆɶ૜̍ঃɬ૜ʍЀᄍᶨױ૜ʎ૟ኹఄ؂ʊଆɶɊ
ं૜ʎױ૜ʇטࡩʍఄ؂ʊՏʱՒɧዬԑʱۋᤉɴ
ۑᶹɉϹऺᧅʍធᥴ्
ɺʪթЀᶩʊʧʂʅɊᥱण಻ϗʧʩʡዬԑʱᥴɮ
ۋᤉɴɺʪɲʇʊʧʩɊዬԑʍធᥴ्ʱᱝʠʅɣ
ʪ׭ᓧ৷ɫᒑɧʨʫɾɋ࠷᰺ᎹΛাʍ᜴᰺ᒓʍʸ
̉ˇ̎˞ʆʎɊͬᓉ᫟ጱʱթЀԧᬈɴʫɾɲʇʊ
ʧʂʅɊɔ૟ኹɶʄʨɪʂɾɕʣɊɔᓿʊՏɫӁʂ
ɾ૟ኹʊʉʂʅɶʝʂɾɕʉʈʍۋጏɫৃʨʫɾɋ
ɲʫʨʍɲʇɪʨɊͬ ᓉ᫟ጱʍթЀԧᬈʊʧʂʅɊ
ಐ՞૟ኹʇԟ࠳ʆɬʪ૟ኹՏʱᄊʞԎɸɾʠʊᥱ
ण಻ϗʧʩʡͫᓉʱੜᠪɶɾ૟ኹʊʉʂɾɲʇɫ
ᒑɧʨʫɊɼʫʊʧʂʅଆɶʅʇঃ૜ʍЀᄍɫও
ʝʩɊ૟ኹీʍዬԑʍធ्ɫࡷɴɮʉʂɾ׭ᓧ৷
ɫቌٖɴʫɾɋ
ɉϹऺᧅʍធ्̍ធᥴ्ʊɩɣʅʎɊթЀԧᬈʊ
ʧʂʅ૟ኹీʍϹऺᧅʍԳ҂ធ्ɫᥱण಻ϗʧʩ
ʡᶴᶥށɬɣᏃೖɫৃʨʫɾɋធᥴ्ʊɩɣʅʎɊ
಍ށଶʩͫɱԳɪʨʺ̉˧˅˞ʍԳʊɪɰʅɊթ
Ѐԧᬈ಻ϗʍ૟ኹఄ؂ʗʍធᥴ्ɫಐੜʊᱝɣᏃ
ೖɫৃʨʫɾɋɲʫʨʍᏃೖɪʨɊթЀԧᬈʊʧʂ
ʅϹऺᧅʍԳ҂ធ्ʍ݇ՒוʒϹऺᧅʍធᥴ्ʍ
݇ށɫɊዬԑʍធᥴ्ʊম᮰ʱוʛɶɾ׭ᓧ৷ɫ
ቌٖɴʫɾɋʝɾɊԹᦐʍ૟ኹʎଆɶԕʩᶨ૟ኹ
ీʊԹҳఄ؂ʊዬԑʱኹɬԎɸɡʪɣʎଆɶԎɸ
ఄຫ ʇᶩئʏʫʪఄຫʱᄍɣʅ૟ኹʱᜓʂʅɣʪɋ
թЀԧᬈʊʧʂʅ૟ኹీʍԳఄʗʍଆɶԎɸթЀ
ɫԧᬈɴʫʪɲʇʊʧʩɊɼʍϐңթЀʇɶʅϹ
ऺᧅʱԳ҂ɴɺɾ׭ᓧ৷ʡᒑɧʨʫɾɋɶɪɶʉ
ɫʨɊಢለኴʆʎͫᓉ᫟ጱʍԔ೒ʣ׸᫟ጱʍᇁΣ
Ѐᄍʱ൮ឡɶʅɣʉɣɾʠɊ៍Ꮂʉ˷ˁˡː˶ʱ
నʨɪʊɸʪʊʎᔷʂʅɣʉɣɋ
ɉρাʍ࢘ಙʇɶʅʎɊᓈ᫟ጱʍ࢏ಀթЀʍԧᬈ
ʊʧʂʅ૟ኹᥴ्ʊʈʍ኏्ম᮰ʱוʛɸɪనʨ
ɪʊɸʪɲʇʆɊϹऺᧅʍԳ҂թЀʍ૟ኹᥴ्ʗ
ʍᡧႈ्ʱనʨɪʊɸʪɋʝɾɊͫᓉʍ᫟ጱᶨᓋ
᫟ጱ̍ᓄ᫟ጱ̍૜᫟ጱᶩʍթЀԧᬈʊʧʪম᮰ʣɊ
թЀԧᬈʱᜓɥ᣸ϹᦉթʍᎻʞ׹ʮɺʊʧʪᇁΣ
ЀᄍʱనʨɪʊɸʪɲʇʊʧʂʅɊʧʩ៍Ꮂʉᡧ
ႈ्ʱనʨɪʊɸʪɲʇɫԎಿʪʇᒑɧʨʫʪɋ
ɴʨʊɊಢለኴʎᶲตҮÅÍÕຫʱᄍɣʅԔ೒ʱ
ᜓʂɾɫɊԹᦐʍ૟ኹʎͪตҮᆔʉթЀɫ؉ʝʫ
ʪɾʠɊᶳตҮÅÍÕຫʱᄍɣɾԔ೒ʱᜓɥɲʇ
ᶭ µ¹ ᶭ
ʊʧʂʅɊʧʩ៍Ꮂʉ˷ˁˡː˶ʍពనʱᜓɥ৕
᝸৷ʡᒑɧʨʫɾɋ
ᶵᶮʝʇʠ
ɉಢለኴʎɊͬᓉ᫟ጱʍթЀԧᬈʊʧʪ૟ኹᥴ्
ʗʍম᮰ʱ൮ឡɶɾʇɲʬɊϒͬʍʧɥʉᏃ៵ɫ
ৃʨʫɾɋ
ɉǋͬᓉʍթЀԧᬈʎɊԹҳʍͬఄ؂ᶨᷙીԔᶩ
ʍᥴ्ʱ݇Ւᶨ³±ᶥᶩɴɺʪʡʍʍɊԳఄ؂ᶨᷘ
ીԔᶩʍᥴ्ʎ²·ᶥ༜ࡸɴʫʪɾʠɊᏃೖᆔʊ૟
ኹᥴ्ʱಐੜʊᶨᶷᶥᶩϵͬɴɺʪɲʇɫనʨɪ
ʇʉʂɾɋɲʍɲʇɪʨɊͬᓉ᫟ጱʊʧʪ͹᥼ᦉ
թʎɊ૟ኹᥴ्ʊᶷᶥᡧႈɸʪɲʇɫనʨɪʇ
ʉʂɾɋ
ɉǌͬᓉʍթЀԧᬈʎɊಐ՞૟ኹʇԟ࠳ʆɬʪ૟
ኹՏʱᄊʞԎɸɾʠʊɊϹऺᧅʱᥱण಻ϗʧʩʡ
Գ҂ɴɺɊϹऺᧅʍធᥴ्ʱᱝʠʪ૟ኹթЀʱᜓ
ʉʂʅɣɾɋʝɾɊዬԑʍធ्ʊɩɣʅʎɊ૟ኹ
ీʊɪɰʅᥱण಻ϗʧʩʡಐੜʊធ्ɫࡷɴɮ
ʉʂʅɣɾɋɲʍᏃೖɪʨɊंױʍଆɶ૜̍ঃɬ
૜ʍЀᄍʱԢᄍɶʅዬԑʱۋᤉɴɺʪɲʇʊʧ
ʩɊዬԑʍធᥴ्ʱᱝʠɊᥱण಻ϗʇ׽኏्ʍធ
ᥴ्ʱᄊʞԎɶʅɣʪɲʇɫనʨɪʇʉʂɾɋ
ᶶᶮঃᄍ௮ႈ
ቛ¡ࣉ¡໙ᶬϟᙸ¡ዞᶨ³±±¶ᶩԹᦐʍฬᮅ૟ʀթЀʊ
᫟ɸʪթЀࠜᆔለኴŻԹҳᥴ्ʊוʛɸթЀ᝸
یŻᶬށ᫻Ϲᓑށࠜ᎚᝸ᶬዿ´·ऍᶬññ¶²®·±ᶮ
֋¡ᄑᒙ״ᶬࢫዬ¡༊ᶬࡷ൛॓Ւᶬᕀᡅ᠖ؓᶬᄑऍ
আΈᶨ³±²²ᶩթЀԧᬈຫʊʧʪ૸Ⴜᥴ्ʊম᮰
ɸʪթЀʍ൮ឡᶬఖಢϹᓑࠜϥށϥΜኢᭂᶬዿ
·³ۋށϥᶬñ²µºᶮ
ಳ¡࿇ᇀේᶬᴟ᝾ծ֬ᶬ೔¡ᦶބᶬܝࢡѪຟᶬതΥ
ϬΠᶨ³±²µᶩԹᦐʍฬᮅ૟கీ᫙ʍሀᐗʊוʛ
ɸ˦ʺˀ˷ˁˡ˅ˏᆔ᝸یʍ൮ឡ ฮᶬᦐࠜለኴᶬ
ዿµ¸ऍԠӔᶬñ³ºᶮ
ಳ¡࿇ᇀේᶬതΥϬΠᶨ³±²¶ᶩԹᦐʍฬᮅ૟கթЀ
ͼʍᣐʞԕʩᓯʊɩɰʪͬᓉ᫟ጱ˃ˣ˜ʹ˅
ˏᆔၔ৏ͼδށࠜϹᓑለኴ૗᎚᝸ᶨ³ºᶩᶬ ññ·º®
¸¶ᶮ
ൻ¡ɉฮᶬԳᄑ¡నᶨ³±±·ᶩԹᦐʊɩɰʪᣐʞԕʩ
ᢷʍ˞̂̎ˡ̉ˆɫ᥸Ꮩ૟ኹీʍ૟ኹᥴ्ʇ૟
ኹߑղʊוʛɸম᮰ᶬ˞̂̎ˡ̉ˆቿࠜᶬዿ²¹
ऍᶨµᶩᶬ ññ´´º®´µµᶮ
ൻ¡ɉฮᶬԳᄑ¡నᶨ³±²²ᶩᣐʞ᥈ʞᢷʍ˞̂̎ˡ
̉ˆɫԹᦐʍ૟ኹթЀీʍߑղʊוʛɸম᮰ᶬ
ఖಢϹᓑࠜϥΜኢᭂᶬዿ·³ۋށϥᶬñ²µ²ᶮ
ൻ¡ɉฮᶬԳ᫻ᖚේᶬዬͼѪރᦿᶬͬࣽᑬІᶬԳᄑ¡
నᶨ³±²´ᶩˁ̉˂́̎ˎ˹̉˭˞̂̎ˡ̉ˆɫ
૟ኹթЀᥴ्ʇ૟ኹߑղʊוʛɸম᮰ᶬฮᦐࠜ
ለኴᶬዿµ·ऍԠӔᶬñ´³ᶮ
ී¡ࢡᇀΓ ᆐᶬ᱾װឤ ·ᶬвّΓᶬࣽ ͫಐҴᶨ³±±²ᶩ
Թᦐʊɩɰʪฬᮅ૟கթЀʍ෋ཇᆔᶳตҮթЀ
˸˝́ʍථጶฮᦐࠜለኴᶬዿ´´ऍᶨ´ᶩᶬ ññ´º®
¶±ᶮ
